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?Unidad de Gestión Social y Comunitaria??????
??????? 2009?
????????????????
2004 2005 2006 2007
????100??? 6.6 6.7 6.8 6.9
??????GDP??????? 1.8 2.8 4.2 4.7
???????GDP?????? 0.1 1.3 2.5 3.0
???100???? 3,304.6 3,418.2 3,706.5 3,979.9
???100???? 6,328.9 6,689.6 7,670.6 8,676.6
??????????? 5.4 4.3 4.9 4.9
???????GDP??? 30.2 29.2 30.5 26.7
?????100???? 2,547.6 3,017.2 3,470.9 3,695.3
????????????????? 34.6 35.2 30.7
????CEPAL, El Salvador : Evolución Económica durante 2007 y perspectivas para 2008; EIU, Country
Profile 2008 El Salvador, Banco Central de Reserva?http://www.bcr.gob.sv??????????
???????????????????????



































































PNUD?2008?Informe sobre Desarrollo Humano El 
Salvador 2007~2008.
Sánchez Cerén, Salvador?2009?Con  Sueños se 
Escribe la Vida, Ocean Sur.
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